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Junaidah, Ziyadatul. 2017. Application of Concept Sentence Model Assisted by 
Serial Picture Media to Improve Descriptive Writing Skill of  the 4th Grade 
Student of SDN 1 Sengonbugel Jepara. Primary School Teacher Education 
Faculty, University of Muria Kudus. Supervisor (I)  Dr. Murtono, M.Pd, and (II) 
Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Concept Sentence, Serial Picture, Descriptive Writing Skill. 
The study heads for finding improvement of teacher’s teaching skill, 
student’s activity, and descriptive writing skill with the application of concept 
sentence model assisted by serial picture media on the 4th grade of SDN 1 
Sengonbugel Jepara. 
Description is a discourse explaining illustration of an object to be as a real 
as it can be. Serial picture  model functions as a help to the student to put the 
image of the object in order which is, then used to be an abstract of writing. 
Concept sentence is used to improve learning process where student gets the 
keyword and discusses it with the classmets. Then, the result is implemented to 
the descriptive writing skill, teaching skill, and student activity of the 4th grade of 
SDN 1 Sengonbugel Jepara. 
The design of the study is classroom action research, with 20 students of 
the 4th grade of SDN 1 Sengonbugel Jepara as the subjects, which was held in two 
cycles. Every cycle consisted of 4; planning, appliying, observation, and 
reflection. Data collection technique used interview method, observation sheet of 
teacher’s skill, student activity, assesment sheet of descriptive writing work, and 
documentation. Data analysis used was quantitative and qualitative analysis. 
The result of study shown that pre-cycle descriptive writing skill was 
40,00%, cycle I was 55,00%, and cycle II was 85,00%, with pre-cycle assesment 
of student starting from 63,75 to be 66,75 in the cycle I in amount of 47,50% 
(less) to be 77,65% (good) in the cycle II. Teacher’s teaching skill percentage 
score in cycle I was amount of 81,94% and in amount of 86,11% in the cycle II 
with very high category. 
According to the result of classroom action research held on the 4th grade 
of SDN 1 Sengonbugel Jepara, it can be concluded that there was an improvement 
of descriptive writing skill using concept sentence model assisted by serial picture 
media. Furthermore, the researcher suggests that following researchers can 













Junaidah, Ziyadatul. 2017. Penerapan Model Concept Sentence Berbantuan 
Media Gambar Seri Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan 
Deskripsi Siswa Kelas IV SDN 1 Sengonbugel Jepara. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Concept Sentence, Gambar Seri, Keterampilan Menulis Karangan 
Deskripsi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peningkatkan keterampilan 
mengajar guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis deskripsi dengan 
diterapkannya model concept sentence berbantuan media gambar seri pada siswa 
kelas IV SDN 1 Sengonbugel Jepara. 
Deskripsi adalah wacana yang menjelaskan gambaran suatu objek senyata 
mungkin. Media gambar seri digunakan untuk membantu siswa mengurutkan 
deskripsi suatu objek yang kemudian dibuat menjadi kerangka karangan. Concept 
sentence digunakan untuk mengembangkan proses belajar dimana siswa 
mendapatkan kata kunci dan didiskusikan bersama temannya, kemudian hasil 
diskusi tersebut dituangkan ke dalam bentuk tulisan karangan. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah penerapan model concept sentence berbantuan media 
gambar seri dapat meningkatkan keterampilan meulis karangan deskripsi, 
keterampilan mengajar guru, dan aktivitas siswa kelas IV SDN 1 Sengonbugel 
Jepara. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian 20 siswa kelas IV SDN 1 Sengonbugel Jepara yang dilaksanakan dalam 
2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman 
wawancara, lembar observasi keterampilan guru,aktifitas siswa, lembar penilaian 
menulis karangan deskripsi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil Penelitian menunjukkan keterampilan menulis deskripsi prasiklus  
40,00%, siklus I 55,00%, dan siklus II 85,00% dengan rata-rata nilai siswa 
prasiklus 63,75 menjadi 66,75 pada siklus I, dan 73,00 pada siklus II, didukung 
dengan persentase skor aktivitas siswa siklus I sebesar 47,50% (Kurang) menjadi 
77,65% (Baik) pada siklus II. Persentase skor keterampilan guru siklus I sebesar 
81,94% dan siklus II mendapat 86,11% dengan kategori sangat tinggi 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 1 Sengonbugel Jepara dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan model concept 
xi 
 
setence berbantuan media gambar seri. Selanjutnya, peneliti memberikan saran 
diharapkan para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model pembelajaran 
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